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Skripsi ini berjudul: “Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas
Syariah Dan Implementasinya Di BMT Marwah Kecamatan Tambang"
Penulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai analisa
pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dan implementasinya di BMT
Marwah. Manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan
tetapi semua itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat
melekat, pengawasan Rasullah yang dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan
pengawasan umum yang dilakukan oleh umat islam. Pengawasan masyarakat
dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan
membatasi begitu juga pengawasan yang dilakukakn Dewan Pengawas Syariah
terhadap lembaga keuangan syariah tentu punya keterbatasan baik dari segi waktu,
kemampuan fisik dan penerapan sistem pengawasan yang baik. Permasalahan ini
tampak pada BMT Marwah Kec. Tambang dimana DPS pada lembaga keuangan
ini hanya satu orang saja, sementara BMT sudah mempunyai kantor cabang.
Penelitian ini mempunyai rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana
pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah di BMT Marwah serta bagaimana
implementasi tugas di BMT Marwah kecamatan Tambang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah karyawan BMT Marwah Kecamatan Tambang sebanyak 9 orang karyawan
khususnya kantor pusat. Dengan menggunakan metode Total Sampling.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Sumber data dari penelitian ini
adalah data primer dan data skunder yang kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptip kualitatif.
Setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis
data-data yang dibutuhkan serta ditegaskan dengan dalil-dalil yang berkaitan
dengan permasalahan, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum tugas
dewan pengawas syariah dan implementasinya di BMT Marwah Kec. Tambang
dilakukan dengan baik dimana dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah
telah menilai kesesuaian konsep syariah pada BMT, melakukan penilaian,
pelaporan tentang operasional dan praktek BMT sementara implementasi tugas
dewan pengawas syariah dibuktikan kesesuaian operasional terhadap Fatwa DSN,
mematuhi Fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, dan
DPS telah melakukan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada semua pelaku
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